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Innovation 
Capabilities Autonomous innovation Systemic innovation 
Exist outside the 
company 
Go virtual Ally with caution 
Must be created Ally or bring in-house Bring in-house 
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